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尿血中中色色素素消消失第四 ~J 2/X[白兎 2500 3／ー）
fl！廃水色色素素著主，，出現出時間 （分分科干のJ I＇～4511 F最中色色素素初出現出現時間 シ～30''前房7~ 明現時間 ) 2'-1011 尿中 著明 時間 7＇～301
前 房 尿 血 液
「ウラ 尿中 ｜肉Y l血清ウラ
＝ン」 0.ltf,ヲユン」
時 間 3前ノ0排分房司7間: 
色素 眼m＝一致0血.1清古
時間E組） 時間的問セ中シ＆ル学地 志 向
i!リンゲル
氏液量
f時分） （分時〉出If粍） 「m)！（分時）（括〕 Im
301 12.2 I i1.1 30’ 3.7 I' 50' 廿十 3.2 33 
30＇～I 033 14.6 45.2 30ノ～I 5.5 2' け↑ 3.8 39 
I～130〆 0.40! 12.9 38.3 I～I 30' 5.5 3' 2.3 IIO' 廿十 3.6 37 
I ao・’～1 29.4 130＇～E 4.8 5＇’ + 0.35 4.5 I 20〆廿t3.6 37 
E～lf 30〆 0.16 4.0 26.0 10' tt 0.6 7 I 30' ｜制 3.4 35 
J30＇～E 0.24: 4.2 18.5 lf 30＇～E 201 t十 l.5 16 K 情 2.6 27 
合三時計間 2.04 52.6 170.1 三 時間 30' 廿 2.1 22 K30' t十 2.7 28 合計
三時間 28.4 40' ＋十 3.1 32 I 怖 1.8 19 
2jS-均法度 ｜ 向中色電三時 21.2
間卒均度




I L.，、昭和二年＝貨験セルモ／ナリ．附~r.イI (2) 言！＇.~弘m，＿，、100箆倍L ウラーン1液濃度ヲ示ス．
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（第 一四 f言R) 25/JX黒兎 1750瓦 尿血中色素素消消失失 281~~ 土） 29/Jx:（ー）中色 26/ ）ー
前房房水色素素初出現時間 （ 分秒） 2＇～3511 尿中色色素素初著出現出現時間時 11＇～48" 
前水色著明出現時間分秒） 4＇～6" 尿中 明 間 14＇～3211
前 房 水 尿 液 血
「ウラ品 「ウラ品｜「
「ウラ ン」房水0.1施 ノ 尿中 肉 ン」血液ウラ
ユYJ 一量致ヲm=「ウ ヲ 0.1主Eヲ0血ユ1清ン括」
3前0分房間水 セシ ユンJ 色素 目良m＝一致時間 ムJレ＝要
房度色素＊滋内
時間 時間 的 セシムル 左同
ノタドf世セシリン 排池 ＝要セシ素度内濃色量 ゲJレ氏液 滋リンゲJレ
量 皮氏液量量
（時分） t施） ()!:[;) (m) （日寺分） （%） （分時〉 （姥） (m) （分H寺） （姥） {ml 
30' 0.37 2.5 7.8 30' 1.6 l' 
30＇～I 0.28 5.1 19.2 30＇～I 4.7 2' 全 事fl'疾 I 2.s 29 跡、
I～I aoノ 0.71 18.3 26.8 I～}30' 4.9 3ノ 」， 0.5 I ro 2.s 29 
I 30＇～E 0.59 16.8 29.5 }30＇～E 6A 5〆 ＋ 0.14 2.4 120 I怖 3.1 32 
E～130’ 0.48 H.l 30.4 E～J30' 7.3 10' ＋ 0.5 6 }30＇廿t3.8 39 
J30＇～E 0.29 6.5 23.4 f 30＇～E 4.3 20' f十f 1.4 15 I け十 3.2 33 
三時間 2.72 63.3 13/.1 三時 間 29.2 30〆 廿t' 1.5 16 I 30' t 2.7 合 ilt 合 計
















（第 三二 例表） 町 I白兎 21崎 血尿中中色色素素消消失失mu±ー〉) 19/ I （一）
前前房房水水色色素素初著明出現白時境間時間（（分分秒科；）） ~I〆～～i~；； 尿中色色素素著初出現出現時間 7＇～55" 尿中 明時間 15’～451
前 房＊ 尿 血 波
，，.ウフユ！ 「ウラ＝
「ウラ ン」房水0.1路ノ 尿中 内 ンl血液
:. ~」量ヲm＝「ウラ 0.1 tE '1 ユン」
前房分水一致セシ品ン」 色素 E艮m＝一致
0血.I清従 左悶時間 30 間ムル＝要房水内 時間 時間
量ノ排没セシリ y 素I! 排司E 要ーセシ
差内色濃~氏液皮 量 リy ゲル
量 氏液量
rm) le分時）｜（路） ;m) （時分） （施） （事長） (m) （時分） (%) f分時） （主0
301 0.31 8.7 29.1 30' 1.2 1’ 50' 制十 6.2: 63 
30'～I 0.37 21,7 59.7 30〆～I 3.4 2' 士 I 廿十 6.8 6!l 
I～130’ 0.26 15.4 60.2 I～J30' 3.8 ユノ 生 poノti十 7.2 7a 
J30＇～1 0.20 12.!'l 62.5 I 30'～E 5.7 5' ＋ 0.05 68 
E～J30〆 0.14 7.6 55.3 I～J30’ 3.1 10' 甘f 2.4 2-) 6.7 GS 
][30〆～E 0.14 5.8 42.4 I 30＇～E 2.5 20ノ廿f 3.9 40 5.7 58 
三時間 1.42 71.5 309.2 三時間 19.7 30ノ廿f 4.7 48 5.2 53 令 言十 合計
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f田j 1 2 3 4 ｜チ均
l品I•タ購F秩経腺過喜日剤数善投語興月手日）一 11/][ I 14/IV 21/X • /XI 2a10 1780 2:;00 2230 0.55 0.85 1.05 1.15 
5 7 8 10 
直｜高前房品水土色素呈最高土；明穀度i時d間L 
i~~N 20寸寸 28~t 14h~ 
2 I i100 21 20 
16。 16° 1 i0 17。
4.2 3.4 4.3 4.0 
38。 38.'5 39° 38’ 
1＇～1511 5611 1＇～18" 1〆～611 11～9H 
I I 30〆
9!.2 : 8~.9 88.o 91:r--63-:-5 
4＇～16" 4’～19" 3＇～58" 4＇～3211 4＇～16ノf
-3~~r1---;!:-r~！：~ l~.8 1~.6 53.8 43.2 
+ 4 2.5 1.5 2.0 
2.6 9 ' 6.8 3.5 5.5 
401 301 50' 40' 401 
98 121 93 129 110.3 
36 10.5 23 10 19.9 
血中色素濃 三度時間 58.6 56.0 47.6 51.8 53.5 平均 (n1) 








（第一表） 1刊白兎 2000 血尿中中色色素素消消失失 rnN~ーー）  第四伊j
前房房水水色色素素初出現出時間 （（分分科秒；~ Y～6" 尿中f色E素素初出現尚現時間時 4＇～32" 前 著明現時間 2＇～3" 尿中著明 間 6＇戸、251
前 房 * 尿 血 液lウフ品 「ウフー
「ウラY」房水0.1路 J 内ン」 血液「ウラ＝ン」一量致ヲJuユ 「ウラ 0.1括ヲ ＝ンl
凱量前ノ岐房排？推水開
セシ= y J 色素 目艮m＝一致血清
時間 ムJレー 要房皮色水内 時間 排f世 時間的 セシムノレ
0.1姥 左同
セシHン 素遺 ＝要セシ 内色濃
7' Jレ氏液 濃 リンゲル素皮量
f分時）｜皮
氏液1:量
（時分〉 （括〉 (tn) (m) （日寺分〉 1(%) (;tj) (m、（分時〉 （民）〔m)
301 0.55 23.5 43.7 30〆 11.7 1〆＋ 0.05 1,5 501 同110.61”7 
301～I 0.31 28.9 94.2 30＇～ I 18.8 2' + 0.25 3.5 I s.s so 
I～130' 0.24 12.0 51.0 I～130〆12.9 3' ＋ 1.5 16 I 10'1情 6.~1 62 
130’～E 0.16 3.4 22.3 130〆～E 5.8 5〆廿十 2.7 28 I 20'1情 4. 41 
E～J30' 0.24 2.8 12.6 E～lf 30' 2.7 10ノ廿十 5.5 56 
I吋2.7 28 lf 30〆～E 0.li 1.1 7.5 J30＇～E 1.9 20' 村十 10.4 105 1.7 18 
三 時 間 1.67 71.7 231.3 三 時 間 53.8 30' 廿十 11.7 合 言十 合 計







? ＝ ? 〉
甲状腺ノ！腹腔吸i投＝及ポス影響
.三義．（甲状腺別出ノ影響）
例 I 1 I 2 I 3 I 4 I平均
甲状腺別出月日 I511~」」~斗.!l_\'lLj＿一一
一層取腕。出日正7傾蚕ヨアIー廊下｜ヲ百円 2100I 2200 
甲状腺易I｝出ヨり餓マデ 120 I 30 I 40 I ノ経i歯H数 ｜ “v I ~v I I 
賞 験 月 日に亙日コ正口苛E二巴直二仁ご二
惚重（京） I 2050 I 2150 I 22δo I 2100 
室温 IC) I 14" I 15° I 26。I 25。
7 ゥラ品ン」液闘世（宣E)I4.1一I~ ｜ー一τ「i~一一一一一
注射時「ウラー：；_Ii後溢 （じlI 39' 39" ! 3！＞。 ! :0.".j' 
前房7同素有珂蒔間百初！？二百71円三石7ノ｜τた訂子子nだ4011τt:::49'i
前房水色素最高獲度時間 I I I 130' I I I 130' I I-I 30〆
前房水色素最高飛皮（111 J I 28.6 I 31.5 I 37.5 I 47.3 I 36.2 豆亙露両J出現時師分証ア区空豆ヨ玄~＼~Iτノヨ巴7コ伊
尿中色素最高排.ma専問一「T茄ア｜ I I I I I I I 
尿中色素段高排f世量（%） I 5.8 I 4.8 I v.1 I 12.9 I 8.2 . 
京E商事言耳問1緬萱（%了「E百一τI.「一万r1-:5烹「「32了 l
血中一分時色素溢皮（山） ｜ ー ｜ ー I :1: I ー ｜ ー
血中二分時色素喰度 1m1 / + + I 1.5 I キ ｜ 0ぷ
血中芭素踊00麟関市到一寸百勺I 一1---r-1一寸ー1-r
血中色素忌高濃度 'm J I 56 87 I 68 I so I 68 直面官事第三骨一日寝Wfril〕｜寸~「~「ヲ了一「官「~
l血中色素三時間平均濃度 mJI 29.2 I 53.8 / 34.2 I 31.6 / a1.2 
第四表 〈甲状腺易I]/Iiノ影響）
（第三表） 2~J IX 白（雨兎限I] 2100支 尿中色素F古失 24/JX（士） 25/JX（一）第凶例 区（ 甲状腺別出V 血中色素消失 21/ IX （ー｝
前房房水色色素素者初出現向時閣 （分秒秒）） l'～4011 尿中色素初出現時間 B’～.3,5” 
前水 明現時間（分 2＇～4811 尿中色素著同出現時間 91～50'' 
前 房 * 尿 血 液「ウラュ lウフニ
「ウラ ン」房水0.1髭 J 尿中 肉 y」血液「ウラ
=-：；」量ヲ，11= 「ウラ 0.1 !ltヲーン」
前房分水間一致セシ ンー」 色素 目艮田昌一致血清
時間 30 ムJレユ要房皮色＊内 時間 時間 的セシムノレ
0.1乱ち 左同
／：排f世セシリン 素建 排罰E ニ要セシ 内色
量 ゲJレ氏液 itP yゲJレ素度滋lit 皮氏液量
（時分〉 (itl）量（姥〉 (m) （時分〉 (%) （分時） （銘） (m) （分時） （姥） (m) 
;lQI 30' 9.4 I' ー 50' 情 5.515fi 
30'～I 0.36 i i.2 I 32.1 30＇～ I 12.9 2' ＋ 痕跡 I t十 5.91 60 
I～J30' 0.54 25.0 I 47.3 I～ 130' 12.7 31 + 0.09 1.9 110' 村f5.7' 58 
130'～E 0.46 11.1 25.1 130＇～E 11.1 5' ＋ 0.4 5 120ノ廿十
I～130’ 0.29 3.7 13.8 I～J30' 6.1 10' 刊十 2.0 21 po’ 廿十 5. 51 
130ノ～E 0.20 2.1 11.5 J30＇～E 5.3 20' f十 2.9 30 I t十 3.4 35 
三時間 2.47 57.7 138.2 三時間 57.5 301 t十 4.3 44 合計 合計
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4511 51-5111 51-201/ 51 -3011 6'-20"
 71-20〆〆
6'-1011 5'-5











































































































































































































































































































（芸肩 書）2仰 I茶褐兎 2500 尿血中中色素素消失 ~~~~~ ）ー  
前房7水k色色素素著初明出現出現時間時間（（分科秒＇） I'～ 2" 尿中色色素素著初出現出現時間時 3＇~5511 I＇～50" 尿中 明 間 5＇～
前 房 7)( 尿 Jfl. 液
「ウフ ニ










（時分） （~） （ま!j) (ml （時分） (%¥ （分時） 「路〉 (m) 分時 （妬） (ml 
30' 1.8 80.5 . 45.7 301 5.1 1’ ＋ 0.1 2 50・’ 廿十 8.1 82 
30ノ～I 1.5 84.2 57.1 301～I 10.4 2' ＋＋ 1.2 13 I tit 8.1 82 
I～J30' 0.8 54.1 68.6 I～I 30' 8.5 3〆村十 2.6 27 110’ 廿十 7.1 72 
ISO'~I 0.6 32.9 55.8 I 30' ~ ][ 7.4 5’ 廿f 3.9 40 120〆刊十 6.7 68 
E～lf 30' 0.5 21.3 43.6 E～J30’ 7.1 10' 廿f 5.9 60 J30' 廿f6.0 61 
J30'～E 0.6 17.8 30.7 E～30')[ 4.2 20' 廿十 7.4 75 :n 附 5.2 53 
三時間合計 5.8 290.8 301.5 三時間合計 42.6 301 廿十 7.6 77 J3<Y 廿f4.5 46 
一時 間度 50.3 40〆刊十 8.2 83 I tit 3.3 34 平均I!
血中色素進三時 54.6 間平均度
第 ー 表（B)一
（第第 五ー 例表） 2 何白兎 2 0叉 尿中色素素消失 28/I？土〉） 血中 25/Iー
前房7水k色素初著出明現出時現間時間（（分分秒秒〉） ~~～ 1511 尿中色素素初出現時間 4〆～451尿中色 著明出現時間 7＇～
前 房 水 尿 血 液
「ウラ＝ 「ウフユ
「ウラン I j房7)(0.1路ノ 尿中 y l血液「ウラ
ーン」量ヲm=「ウラ 肉 0.1路ヲ ユン」
車量ノ排雲水一致セシ房皮色＝7素ジk」滋内
色素 目艮m＝一致血清
時間 問ムノレ要ユ 時 間 排泊 時間 的セシムJレ0.1 t€ 左同積セシ 9y ＝要セシ
皮素内滋色デル氏液 濃 リyゲJレ量 度氏液量t
（時分） （立0 量（路〉 (rn) （時分） 〔%）（分時） （施） (m) 分時 （姥）(m) 
301 0.87 17.5 21.1 30' 3.2 I' ＋ 痕跡 50' 
30'～I 0.45 29.5 66.6 30＇～ I 4.1 2’ ＋ 0.17 2.7 I tit 11. 111 
I～130' 0.50 35.5 72.0 I～130' 3.9 s’ ＋ 0.56 6.6 110’ tit10. 10' 
130〆～E 0.35 20.7 60.1 130＇～E 3.5 B’ ＋＋ 1.0 11 I 20' 制t 9.7 98 
E～I30' 0.35 16.1 47.0 E～］［ 30’ 2.8 101 甘十 3.8 39 130' tit 9.3 94 
130'～E 0.23 12.5 55.3 ]£30’～E 2.1' 20〆廿十 7.8 79 I tit 7.8 79 
三時間合計 2.75 ~31.8 322.1 三時間合計 20.0 30' f干 7.7 78 I 30' t十 6.3 6~ 
















（第 一八 伊表~） 13/Xll 白兎 2400 尿中色色素素消紛失失 171~［1士（一〉血中 14/ ) 
前房房＊色色素素著初出現出時間 （（分分、秒科J) 1＇～1511 尿中色素初出現出現時間 51～3011 前 1i- 明現時間 、） 1＇～5011 尿中色素著明 時間 7＇～ 511




ユン」 「ウラ 0.1施 7＝ンJ
3盆前斗明房寿水間司佐
＝ンJ 色素 E良ru＝一致0血.1清泥時間 ムJレ＝要
房度色素水滋内
時間 時間 的セシムル 左 同
セシリン 排罰E ＝要セシ 内色
ゲル氏被 滋リンゲF一レ素度濃量
量 度氏液量
（時分） （蛇〉 （耗） (m) （時分） （%） （分時） （括） (m）分時 ｜（路） (m) 
30ノ 1.00 19.6 I 20.6 30〆 4.!l 1' 土-'- 0.05 56 
30〆～I 0.58 16.2 29.0 30＇～I !J.7 ，りdI ＋ 0.67 7.7 I 5.4 55 
I～130' 0.51 13.2 26.!J I～130〆 7.7 3' ＋ 1.1 52 
130＇～ E 0.50 12.6 26.2 130〆～E 12.1 5' 刊十 1.7 18 I 2 4.!J 50 
E～lf 30' 0.73 J0.6 15.5 I～J301 7.8 10' 廿十 2.6 27 13 4.8 49 
J30ノ～E 0.70 6.0 !J.6 ]f 301～E 5.7 20' 廿f 4.2 43 ][ 3.5 36 
三時間合計 4.02 78.2 127.8 三時間合計 47.9 30' 廿十 4.4 45 JI 3 1.9 20 
三時間 21.3 40' 1t十 4.!J 50 Ii 0.8 日平均法度







（第三表） 6/I 白兎 2280叉 ::i童話会引~＝5第一例
前房房水色色素素著初出現出現時間 （（分、秒）） Y～4011 尿中色色素素初出JI時間時 6＇～10" 前水 明時間分、相； 2＇～4011 尿中 著明白税関 7＇～151
前 房 1k 尿 血 液
「ウフ＝
「ウラン」房水0.1掲ノ 尿中 肉 Y」I血液「ウラ
ニン」量ヲ ID=> 「ウ ラ 0.1兆ヲ ＝ン」
m量前ノ排房分間託71<.宣
一致セシ ユン｜ 色素 眼m.＝.一致
0由.1清im 時間 ムJレュ要房色皮水内 時間 時間 的セシムJレ 左 同セシリン 素建 排池 ユ要セシ
素度内濃色ザル氏液 湿りンゲJレ
量 度氏液量量
（時分） （ま0 （犯） (m) （時分） （%〕（分時〉 f括） I (rn）分時 （従）(m) 
301 0.61 16.9 28.7 30' 5.0 1' . 痕跡 市7 68 301～I 0.37 19.6 54.0 301～I 6.8 2〆 ＋ 0.5 6 7.2 73 
I～130ノ 0.30 14.6 49.7 I～I 30' 4.7 31 ＋ 1.0 11 7.0 71 
I 30＇～ 1r 0.30 12.4 42.3 130＇～E 4.!l 51 ＋ 1.3 14 6.8 G!l 
E～lf 30’ 0.20 7.1 36.6 E～JI 30〆 4.8 10’ 材十 3.!l 40 130' 十 5.5 56 
]f 301 ~ ]![ 014 4.5 33.1 J30 3.7 20' 廿十 6.0 61 I 廿十 4.8 49 
三時間合計 1.92 75.1 244.4 三時間会l汁29.9 30〆廿十 6.3 64 4.0 41 










前房水色素素初出現時間 （（分、秒秒）) 1＇～5511 尿中色色素素初著出現時間日寺 6〆～1511前房水色著明出現時間分、 2＇～ [if<中 明出現問 10’～ 511
前 房 水 尿 踊1 液
「ウラュ 1ウフユ
「ウラ ン」房水0.1立€1 尿中 肉ン！血液「ウラユンj 盆一致ヲm= 「ウラ 0.1路ヲ
2前0房分水間 セジ z ンーl 色素 眼m＝一致時間 時間 時間 的セシムノレ
ノ排f世 1排i世 ＝要セシ
量 ゲル氏液度 漫 HYゲ，L
量 度氏液量量
（時分） （ま0 （宜的 (m) f時分） (%) f分時） （銘）
30' 0.8 11.5 15.4 301 0.5 1’ 土-Li 痕跡 50' 69 
301～I 0.31 13.4 44.2 30'～I 1.5 2ノ ＋ 0.37 4.7 I 7.7 78 
I～130' 0.25 11.8 48.2 1～130’ 2.0 主’ ＋ 0.6 7 po’ 7.9 80 
130’～E 0.20 11.8 60.0 130＇～E 2.7 5' ＋ 0.8 9 I 20ノ情 7.5 76 
E～］［ 30' 0.23 9.8 43.6 I～:n 301 1.5 10' 甘十 3.2 33 po’ 廿十 7.3 74 
J301～E 0.18 6.2 35.4 130’～E 1.2 3.9 40 I 1t 6.1 62 
三時間合計 1.97 64.5 246.8 三時間合計 9.4 30ノ 5.7 58 49 
コ時皮間 41.1 40' 6.1 62 i 4.1 42 平均謹
Jfn.中色a素E三時i46.5 間平均時E
， 第 六 表
（第 五一 例表) 16/ I 褐兎 2500 
前前房房水水色色素素初出現出現時間 （（分分秒秒）) I＇～2011 尿中中色色素素初著出現出現時間 6＇～ 著明 日寺閥 、 2＇～1511 尿 明時間 7＇～5511
前 房 7Jt 尿 血． 液
「ウフユ 「ウフ品
「ウラ ン」房水0.1事Eノ 尿中 ン」血液「ウラ
品ンJ一量致7 Ilニ 「ウラ 0.1路ヲ =Y」
前房水 セシュン l 色素 目艮m＝一致0血.1清括時間 30分間ムJレ＝要房皇水内 時間 時間的セシムノレ 左同
量ノ排fl!セシ一リ一シ 素謹 俳罰E ＝要セシ内主色主主 リンゲJレ素皮ゲル氏液 ；量 度氏液量量
（時分｝ fま0 （ま0 (m) （時分） (%) f分時） （路） (m) 分時 （姥） (m) 
30〆 0.53 15.6 30.4 30’ 6.1 I' 土 501 
30〆～I 0.25 9.5 39.0 30＇～ I 11.2 2〆 ＋ 1 I 廿十 3.8 3!l 
I～130ノ 0.23 7.6 34.0 I～J30' 9.3 3〆 ＋ 0.27 3.7 JlO’ t十 3.6 37 
130ノ～E 0.18 5.2 29.9 130〆～E 10.3 51 ＋ 0.49 5.9 {20ノt十 3.1 32 
E～If 30' u.n 3.2 30.1 E～J30' 9.5 10’ 刊十 1.3 14 130' tt 2.8 2!l 
][ 301～E 0.17 2.0 12.8 J30＇～E 5.3 201 村十 2.2 23 I 廿十 2.4 25 
三時間合計 1.47 43.1 176.2 三時間合計 51.7 301 甘十 3.3 34 J30' t十 1.4 1~ 
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大網綱膜膜切除ノ月日 11i 26/XI 24/Xlf 24/XI 24/XI 24/X! 
大 切除時／穏重（支） 240。0 2500 2200 2200 2180 2180 
貸 験 月 日 2/Xl 25/I 31/XI 24/I 8/I 26/ I 
一一一一一
31 25 30 7 31 15 33 
2250 2300 2400 2130 2000 2000 1800 
寸百了寸6o:-寸 Iτ－f50す「 15° 12° 
4.5 4.6 4.8 4.2 4.0 4.0 3.6 









.s.2 l.o 1芯5 8~8 11.2 8.5 
23.3 13.8 26.5 40.8 32.6 43.2 38.6 日主主一 一一一 一 ，＿一一一一ーーー一 土ー＋ー
1.5 + 2.8 3.5 士 ＋〒 ] .1
す計23.61吉21.~ 40' 50' 50’ 50' 501 102 「宍「 74 64 76.4 28 18 26 10 20 」~











血中色素消失 25/ I （一）
尿中色素初出現時間 V～10ケ
尿中色素著明出現時間 7＇～5511 




































































301~ I T ltti 7.71 




42.0 I 23.7 I 30' I 2.7 
55.3 I ai.s 1 3o’～I I s.s
29.5 I 49.41 I～130’I 7.7 






130＇～Jr I o.63 
E～lf 30' I o.5s 






15.9 I 28.4 I r～I 30' I 3.4l 101 lt十
3.8 I 17'5 I I 30’～1 I 4.31 20〆｜怖｜
' －一 一一 1 ・ ' 
170.3 I仰 6I言吋罫｜担6l30' I耐
3.2 
4.5 46 
6.4 65 I ][30'1併I3.11 32 
75 I l I併！2.5! 26; 
耐中色素三時14341 間平均i~唆 1 •u•• 




切除時 J 櫨重 2500 
貸 験 16/Xl 
。 。 。
月 日 26/Xl 4/.xn 19/Xi 18/I・17/ I 
賞験時 ノ煙 室 2500 24'60 2350 2400 2250 2150 
切日数除ヨ 9jま験7 デノ経過 7 15 30 60 90 
「ウヲニン」波注射盈（耗） 5.0 5.0 4.7 4.8 4.5 4.3 
注射時「ウラ ＝Y」液混（C) 38° 39° 38° 38。 39。 38° 
前房水色素初出現時間（分割；） 11-251 5911 1’－201' I'-58'1 F-4911 2ん10"
尿中色素初出現時間（分秒） 11-5211 41-8〆ノ Sん5611 5'-40ザ 6'-30'1 71-1011 
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（第 一四 表例） 4/"XI 白兎 1900瓦 3/X[ 紳雨側経横切隔飯膜（血尿中中色色霊紛消失失 明5J:X1~土－5 川（ー｝
前前房房水水色色素素著初出明現出現時間時間（（分分，， 秒秒51イr～～4~，七f 尿中色色素素著初出現出時間 6'-20" ＊中 明現時間 7'-
前 房 7K 尿 血 液
｜五 P引tユMシLJ 
「ウラ J房水0.1姥ノ 尿中 肉シ」血
ニンJ 7m=-「ウラ 0.1姥








（時分） （耗〉 （施） (m) （時分） (%) （分時〉 （路） (m）.分時 （路） (m) 
30' 0.41 15.1 3i.8 30〆 6.5 I' 土 50’情 10.61107 
30＇～ I 0.53 41.5 79.3 30＇~ I 9.1 2' ＋ 0.6 ” I I 廿十 10.0101 
I～J30' 0.27 13.5 51.0 I～{30' 9.1 3' ＋＋ 1.0 11 poノ廿十 8.4 85 
130＇～E 0.20 7.9 40.5 130〆～E 8.2 5' 廿f 2.7 28 I 201 t十 8.1 82 
E～130' 0.19 5.8 31.5 E～lf :JO' 5.2 10' 甘十 4.5 46 {30' 村十 6.!l 7< 
J30'～E 0.15 3.5 24.3 ][ 30ノ～E 2.9 20' 廿f 8.7 88 ][ 村十 4.4 45 
三時間合計 1.75 87.3 264.4 三時間合計 40.8 30〆廿十 9.8 99 J30ノ十什 3.2 33 







（第三表） irn格（隔見側様18階00膜ヌ紳経切断） 尿血中中色色素素消消失 10/:xl（土〉第二例
前房房水水色色素素著初出現尚現時間 （（分分，秒秒）） 2〆～ 8" 尿中色素素初出現出時間時 6’～21" 前 明 時間， Y～20" 尿中著色明 毛見 開 7〆～ 7"




ユン 量7m＝－「ウラ 0.1括ヲ 品Y」
う震前軍房 一致包シ＝－ :y J 色素 目艮m＝－一致0血.1清沌





（時分） （耗） （括） (m) （時分〉 (%) （分時） （立f;) (m) 分H寺 （銘） (m) 
30' 1.71 49.7 30.1 301 I' 
主｜
i部
30＇，.・》I 1.03 42.5 42.3 30＇～ I 12.3 2〆 跡極8痕.'2 3.8 39 
I～J30' 0.71 18.8 27.5 I～{30〆11.6 3〆＋ 0.22 3.3 34 
{30ノ～E 0.88 18.8 22.4 130ノ～E 10.4 5〆 ＋ 0.6 7 2.6 27 
E～］［30ノ 0.61 6.9 12.3 I～］［ 30' 4.5 10' ＋ 1.7 18 2.7 28 
][ 30〆～E 0.65 4.4 7.8 ][ 30〆～E 4J1 201 廿十 3.1 32 I 廿十 2.1 22 
三時間合計 5.59 141.1 142.4 三時間合計 51.1 301 廿十 3.4 3t> ][ 30' 情 1.8 l!l 














（第五表）刊白兎 2200 尿中色素素f消曲、失 llJ:xr~－） 
第三例 4/XI. （左側桜橋膜神経切断） 、、 血中色 6/X[ 〉ー
前房水色素初出現時間 (lt，秒） 1＇～35" 尿中色色素素著初出現出現時間 6＇～2011 
前房水色素著明出現時間（分，秒） 2＇～4511 尿中 明時間 7＇～1511
前 房 * 尿 血 液「ウラ＝
「ウラ ン」房水0.1捉ノ 尿中 肉シ.IJ血液「ウラ＝ンJ量ヲm=-「ウラ 0.1路ヲーy」
前房＊一致セシ品ン」
時間色素 時間
日艮m＝－一致0血.1清銘時間 30分間ムル＝要房1il,内 自包 セシム Jレ 左岡ノ排f世セシPン色素I! 俳池 ＝要セシ皮素内滋色
量 ~氏設皮 浪 9 yゲル量 度氏液量
（時分） （路）量（銘） (m) （時分） (%) （分時） （銘） (m）分時 （姥） (m) 
30’ 0.44 4.9 12目1 30ノ 3.8 1〆 土 50' l怖 8.7 88 
30＇～I 0.23 7.6 34.0 301～I 5.6 2' ＋ 0.06 1.6 I tit 8.3 84 
I～130' 0.18 9.3 52.7 I～130' 6.2 Z’ ＋ 0.34 4.4 IIO’ tit 8.0 81 
130'～I 0.17 !l.0 53.9 I 30＇～E 5.9 s’ ＋ 0.8 9 7.6 77 
I～J30’ 0.16 8.4 53.5 E～J30' 4.5 10' 甘十 1.7 
J3o"～E 0.18 7.5 42.7 ] 30ノ～E 3.5 20' 骨十 3.0 31 5.8 59 
三時間合計 1.36 46.7 248.9 三時間合計 29.5 30〆 廿十 4.6 47 4.9 50 
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（第第ー 五 す）おII黒白兎附瓦 血尿中中色色素素消消失失 26~ ｛~一ー）  
前房房水色色素素初出現出現時間 （分，秒秒）） 2＇～ 尿JI!(中色色素素初出現出時間 6＇～1011 
前水着明 時間（分， 3＇～5" 中 著明現時間 8＇～
前 房 尿 血 液
「りフニ 「ウフー
ン」房水0.l)tJjノ 尿中 , J血液 ウラ
量ヲ m= 「ウ ラ 肉 0.1立巳プ － ． － 、J, J 
一致セ シ＝ン」 色素 限m＝一致0泊＇.V脅採ムノレユ要
島
時間 時間 的セ シムレ 友 同
セシリシ 素滋 排現世 ＝要セ シ内色護
ゲJレ氏液 滋 Hンゲ凡 素皮量 度氏液量量
f日寺分） 「世f;) f立て，） (m) (a寺分） (%) （分時〉 t蛇） (m) 分日寺 （姥） (m) ． 
30ノ 0.36 6.0 17.7 301 2.4 1’ 
301～ I 0.23 7.6 34.0 301～I 5.2 2〆 . 0.06 1.6 I 廿十 8. 81 
I～ I 30' OAI 24.0 59.5 I～ 130' 3.9 3' ＋ 0.5 6 I IO＂十什 7. 77 
130’～I 0.33 l!l.9 61.3 130'～E 4.5 5’ 甘f 1.5 16 I 201 tit 7. 76 
E～］［ 301 0.22 14.8 68.3 E～］［ 301 3.7 10ノ廿十 2.8 29 130＇廿十 7. 73 
:nao1;.., l' 0.27 12.6 47.7 ][ 30＇～E 3.7 201 t十 4.!l 50 :n 廿十 7.1 72 
三時間合計 1.82 84.9 288.5 三時間合計 23.4 30’ 廿十 5.6 57 J30' 官十 5.!J 60 
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駐Z韓：i鶴主事鵠実車現問( ~~ （士前房水色雲初出現時間侃秒）日7 7＇～451 
前房水色著明出現時間（分秒） 2＇～1511 も’～
前 房 * 尿 出． 液「ウフ ニ！ 「ウラ ュ
「ウラ ンJ房7)-;.;0.l銘 p 尿中 肉 シ」 血液「ウラユ；／ I 量ヲ川二 「ウラ 0.1括 ラユシ」
前房＊一致セシ＝ン l 色素 眼mニ一致山前ti青路時間 ao分間 ムルユ要房水内時間 時間 自句 セシムル 左同ノ排i!:セシPン色素濃 排司E ＝要セシ
素度内色滋量 山氏淡 リングル
最 ’度氏液量
（時分） (itli) （路） (rn) （時分） （%）：（分時） 「蛇） (m) 分時 (itli) (m) 
30ノ 0.52 33噌5 65.4 30〆 4.3 1〆 ＋ 痕跡 50〆 182 
301～I 0.26 22.7 8.;! 30'～I 4.5 2ノ ＋ o.s 9 I 174 
I～130' 0.19 13.1 70.0 1～130’ 4.9 2’ ＋ 1.6 17 I IO' 15ti 
I so＇～E 0.24 19.: 81.4 130 2.8 5〆 甘す 5.4 55 I 201 155 
I pムJ30’ 0.16 10.4 66.0 I～J30' 2.5 10’ 廿十 9.8 99 I 30' 149 
]f 30＇～E 0.14 5.7 41.7 J:lO＇～E 2.0 201 廿十 15.l 152 ][ 137 
三時間合計 1.49 104.7 412.8 三時間令計 21.0 30' 廿十




：：~雲喜美 3~~￥~＝5 W 〔ー）
四
（第三表） 3 第 例） O/X 白兎 2250瓦

































I I～I 30' I 0.17 
I 30'～I I o.rn 
I～]f 30〆Io.2s 
















（第 五二 例表）) 1; /XI 白兎 2250支 血中色素消失 18/Xl（土）
前房水色素素著初出現出時間 （分秒） I＇～451 尿中色色素素初出現出時間 6＇～3011 
前房水色 明現時間 2〆～2011 尿中 著明現時間 7＇～4011
前 房 水 尿l 血 液
「ウラニ
「ウラ ン」房水0.1施ノ 尿中 肉ン」血液ウラ
ニン l量5'm=「りラ 0.1沌 7＝ン」
前房7)'c一致セシニン」内 色素 H良川エ一致0血1清事E時間 8ノ0排分t間世ムJレー 要房度色素水濃





（時分） （銘） fまg) (m) （時分） （%） （分時） ('A¥) (m) 分時 （箆） (m) 
30ノ 0.56 37.3 67.9 30ノ 4.1 1ノ 土 情痕 50ノ
;1:0.9 
210 
30ノ～I 0.48 70.7 148.3 301～I 5.7 2' ＋ 0.41 跡5.1 2 210 
I～I 30' 0.41 62.6 153.7 I～I 30' 5.4 Z’ ＋ 0.52 6.2 JIO' 20.0 201 
130〆～E 0.63 69.2 110.8 130〆～E 4.9 5' 廿f 2.5 26 120' 什十rn.o191 
E～JI 30' 0.32 32.1 101.3 E～JI 301 2.9 10〆廿十 8.2 83 {30' 廿十19.2 193 
JI 301～E 0.43 36.6 86 1 J30＇～E 2.4 201 廿十 18.2 183 I 十什14.2 143 
三時間合計 2.83 308.5 668.1 三時間合計 25.4 301 廿十 18.4 185 J[ 30〆ti十13.3 134 
三時間 111.3 40〆廿十 20.7 208 )[ 市 11.7 118 －＇！ふ均滋皮
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八四〉
0.85 %食砲水ノ影響
第 ー 表 I 第 一 表 I 第 五 表
'91 2 ・1平均 I 2 I平均 I
賞験月日 25/IX l!l/:XI 27 /YJ. 26/ x 川 116/:XJI 
l憾重（京） 2200 1950 2250 2300 2100 2050 
一 一 一 一’• 一 ~UI_/ 室温（C) 26。 16。 16。 190食砲水注射量（主e) 1s 16 18 19 一一 一一一食盤水温度（C) ;i70 3go I 38° 38。 37° 38。
「ウラ＝シ」波注射量（路） 4.4 4.0 4.5 4.6 4.2 4.1 
一 一 一 一
注射時ー ウヲ＝ン」液滋（C) 39° 37° 3go 39° 38' 38.5° 
前房水色素初出現時間’分，秒）1'-3111 l'-251"1'-28" 1'-16" 1'-20" 1ん18"1'-23"11'ー18"l'-2111 
前房水色素最高温度時間 130ノ I I 30' I I 司」」 ~3 ；~ 前房水色素最高温度（m) 98.0 137.4 117.7 105.3 171.7 138.5 
尿中色素初白現時間（分，秒）41-2311 4仁50"4ん37"4〆－2ノ51-30'1 4〆－46" 4' 4411 
尿中色素最高俳罰E時間 I I I I I I I 
一一
尿中色素愚高排i'IUH% ) 6 . 8 10.9 8.9 6.8 8.9 7.9 4.1 7.5 5.8 
尿中色素三時間排f世量（%） 36.4 42.6 39.5 28.6 33.7 31.4 38.8 36.4 37.6 
血中一分時色素濃度（m) 1.8 6.3 4.1 1.1 5.2 3.2 1.3 2.4 1.9 
I-ー一ー ー 一 一
血中二分時色素漫皮（m) 7.5 15.2 11.4 6.2 18.5 12.4 8.8 5.7 
血中色素最高温度時間（時，分） 50ノ 50' 50〆 I 50' 501一I 50〆 50'
血中色素最高波度 rm) 186 176 181 183 212 197.5 277 207 242 
血中色素第三時間目濃度（m) 41 37 39 48 52 50 62 42 52 
一
血中色素三時間.zp.均温度（rn)103.5 95.0 99.3 92.3 118.5 105.4 83.6 115.3 99.5 
第五傘
第 ー 表一
（室三着） 1叩白兎附ヌ 尿中色色素消消失失 2g？~一〉） 血中葉 2 XI -
前前房房水水色色素素著初明出現白現時間特間（（分分秒秒）） 
I＇～2511 尿中色色素素著初出現時間 41～5011 
2＇～1211 尿中 切出現時間シ～5811
前 房 7)-;. 尿 血 液
「ウラュ lウラ長｜「「ウラ ン」房水0.1姥ノ 尿中 肉ンJ血 ウラ
時 間 8前ニ0分房ン」間水
量ヲ』D＂＂－「ウラ 0.1銘ヲ＂＂：.－」
一致セシ ＂＇y」 色素 眼m＝－一致血0.1清≫i 





（時分） （挺） (a寺分） （%）（分時） （姥） (m）分時 （銘） (m〕
30' 1.80 84.4 4i.9 301 7.5 I' 十＋ 0.53 6.3 
301～I 0.50 68.2 137.4 30ノ～I 10.9 2' ＋ 1.42 15.2 16.2 163 
I～!30' 0.24 31.8 133.5 I～130' 9.2 31 廿十 2.4 25 13.!) 14( 
I 30ノ～E 0.20 21.2 107.6 J30＇～E 66 5' 廿f 4.5 46 13.1 13~ 
E～130〆 0.18 15.8 88.S I～］＂ :30' 52 101 t十 !).7 98 
][ 30ノ～E 0.15 11.2 74.i ][30'～E 3~ 20' 廿十 13.5 136 7. 80 
三時間合計 3.07 232.6 590.3 三時間合計 42.6 301 廿十 15.5 156 4. 45 







（第 三二 例表）) 26/X 白兎 2300ヌ 血中色素消失 27/X(ー）
I自J~房房~~色色素素著初明出現出現時間時間（（分分秒秒〉） 1＇～20ノ F最中色色素素初出現出現時間時 シ～30112＇’~ 5・” 尿中著明 間 7〆～ 511
前 房 1k 派 血 液
「ウフι 「ウフニ
「ウ ラ量ンJヲ房川水昌 0.1施ノ 尿中 内 YJ血液lウラニン」 「ウラ 0.1 )ifj 'J ユン」
時 間 ！ノri排房分；間j世' 一致セシ ＝ン」 色素 目艮m＝一致血丹時ムJレ＝要房色水内 時間 時間 的セジムル0.1路左同
セシリン 素濃 排司t ＝要セシ
素度内濃色量 ゲノレ氏液度 滋 Hンゲル
量 一度氏液量盆
【分目的｜（時分〉 （立g) (Jl:§) (m) （時分） (%) (;l:f;) (m）分時 (M:) (m) 
30ノ LO 116.0 117.0 30' 6.8 ]I ＋ 0.42 5.2 21.1 21~ 
30ノ～I 0.56 93.6 171.7 301～I 8.!) 2ノ＋ 1.75 18.5 I t十21.l 212 
I～}30' 0.33 46.3 .1413 I～J30' 5.7 31 tit 2.1 22 I lO'it十17.8 179 
!30＇～E 0.33 36.4 111.3 130〆～E 5.6 る’ 甘十 4.3 44 I 20〆附17.3 174 
E～］［ 301 0.23 16.3 71.9 E～]f 30' 3.5 10’ 廿十 9.5 96 130’ 情 11.5 116 
][ 301～E 0.22 14.1 65.l J30＇～ I 3.2 201 t 17.5 li6 廿十10.1 102 
三時間令計 2.67 324.7 678.3 三時間合計 33.7 30' ti十 19.8 199 J301 廿十 7.6 ”t 7 















（第三者）川槻州文 F血R中中色色素素消消失失 m~~士一〉） 
前前房房水水色色素素初著出明現尚現時間時間（（分分秒秒）） l＇～・181 尿中色色素素著初出現出時間 41～571 2＇～1011 尿中 明現時間 7〆～5011
前 房 * 尿 血 液
1尿中 mセ~~グ：一血銘ムラ致議ルニ7「：，H血清Y銘ラJ 「ウラシ｜房水0.1銘ノ＝ン」量ヲIllユ｜「ウラ




（時分） （銘）量（銘） (m) 
氏液量
（時分） （分時）！ （路） (m) 分時 （括） (m) 
30ノ 1.26 74.2 59.9 301 7.2 I' 0.14 2.4 
301～I 0.72 112.4 157.1 30ノ～I 7.5 2〆 0.57 6.7 廿十l!J.2 193 
I～J30〆 0.55 84.i 155.0 I～I 30' 6.8 3’ 1.5 16 t 11 s mi 
i:w～E 0.47 4i.4 101.!J 130〆～I 5.9 E’ 3.8 3!J I官州：. ~I 山E～J301 0.河5 30.0 86.7 10' tt 7.9 80 130＇怖15.0 151 
1301～E 0.20 13.5 68.5 J30＇～If 4.1 201 甘十 16.4 165 I ti十13.7 138 
三時間合計 3.55 362.2 62!J.l 三時間合計 36A 301 
内tl 
18.8 18!J J30' 1t十6.5 66 
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（喜三者）川褐兎 21町 尿中色倹素素？槍街失 16~XI （土）) 17/XI（ー）血中 失 12:XI(ー
前房水色素素初出現時間 （分秒相3F~却H 尿中色色素素初出現出現時間時 ダ～10＂・前房水色著明出現時間（分 2／～23// ＊中著明 間 a’.－；43n
．前 房 7]¥. 尿 血 液
tワ7 ユ 「ウラ τ
「ウラ :y J房＊0.1立g, 尿中 肉 シo:i血主E液ヲ「ウラ＝ン」 量一致7m= 「ウヲ 0血~l清ン立」[ 3前0分房水間 セシ ニ Y」 色素 DJl:.m＝一致時間 ムル＝要房皇*-内 時間 時間 的セシ山ル 左 同ノ排池セシリン 素漣 排1世 ＝要セシ
素度内濃色量 ゲ 2レ氏液 漫リ シゲノレ
量 度氏液主主量
（時分） （立f) （耗） （川） （時分〉 〔%）〔分時） （沌） (m） 分時 （姥） (m) 
30/ 1.38 98.7 72 5 30/ 5.9 1’ ＋ 痕跡 5<Y 廿十 14.1142 
30ノ～I 0.64 87.0 136.9 30ノ～I 13.0 立’ ＋ 0.4 5 I tit 10.5 106 
I～130〆 0.52 46.8 91.0 I～130〆 8.8 3’ 十＋ I.I 12 p<Y 廿十 9.3 9~ 
I～30/f 0.37 17.0 47.0 J30／～E 5.2 も’ 廿十 2.1 22 I 20/ 叶 7.0
E～J30/ 0.33 8.2 25.8 E～I 30/ 4.5 I<Y 刊十 6.7 68 130/ t1十 6.7 68 
I3<Y～E 0.25 5.0 21.0 E～30/][ 2.7 20/ 甘十 12.8 129 ][ 十It3β 37 
三時間合計 :-l.49 262.7 394.2 三時間合計 40.1 30/ 制十； I3.0 131 lf 30/ t1十 3.1 32 
三時間 65.7 I6.5 I66 i 十f十 2.0 2I 平均法度
血中色場t素~l三時 60.0 間司王 皮
・第 四 表
（第第、三三例表） 叫班白兎 2側叉 尿中色色素素消消失失 2~X(士）  血中 2 xc 
前前房房7水•］＼.色色素素著初明出現出現時間時間~分分秒秒）  43/ 尿尿中色色素初出現時間 4／～23// 1ノ～5011 中 著明出現時間 6ノ～
直司 房 * 尿 胸． 液lウフ ユ
「ウラ yl房水1.0路ノ 尿中 肉 Y」血液
ウーラ
＝ン」量7凶ユ 「ウラ 0.1官1§7ーン」
時 間 説量前J明排房間a水!. 
一致セシュン l 色素 眼目ユ一致0血.1清路
ムノレユ要度房色水内 時間 時間 的セ シ 左 同
セシリ Y 素謹 排f世 ＝要セシ 内色
ゲル峨｜ 掛キ9雌ンゲル度素濃量
f時分） （貿：） 量（泥） (m) 〈日寺分） （ラ，；）（分時〉 ｛主8) (m) 分時 （路） (m) 
301 0.50 32.9 6l.8 30/ 6.3 I/ ＋ 痕跡 50〆 怖 32.3 32L 
301～I 0.19 22.3 118.4 30＇～I 11.5 2/ ＋ O.I8 2.8 I 十什30.7 308 
I～I ao/ 0.12 9.2 四4四I.回I I～I 30' 8.3 3/ ＋ l.I 12 llO' t1十26.4 265 
I 30／～E 0.12 7.8 65.2 130ノ～E 6.1 5' 廿十 3.6 37 I 20〆情 24.2 243 
E～］［ 301 0.15 8.7 59.0 I～JI 30' 5.0 10〆 廿十 11.1 112 J30' tit 23.2 23: 
I～30〆)I[ 0.14 7.0 51.0 I 30＇～E 3.3 20' 官十 23.l 232 I lt 17.3 174 
三時間合計 1.22 87.9 438.I 三時間合計 40.5 301 間 35.7 358 I 30/ t1十12.6 127 












（第 五三 例表) 18/XI黒白兎 21印 尿中色色素素消消失失 ig?rc （士〉血中 XI. -) 
前前房房7水k色色素素著初出明現出時現間時間（（分分秒秒）） 
Y～2011 尿中色色素素初著出現由時間時 3＇～5011 
2＇～1511 尿中 明毛見開 5＇～1511
前 房 * 尿 血 液「ウフ品 「ウラー
「ウラン」房水0.1路ノ 尿中 肉 ン」血液「ウヲ
ユン」最ヲ川昌 「ウラ 0.1施7 ンー」
量1前房2水ー致セシ ユン」 色素 眼mュ一致0血.1清路 左同時間 関ムノレュ要
房皮色水内 時間 排f置 時間謹的
セシムJレ
f世セシリ グ 素濃 ユ要セジ内滋色
ゲノレ氏液 リンゲJレ皮素
fま 氏告さ:lik
（時分） （施） (jl;g) (m) （時分） （%）（分自寺） （｝泥） (m）分時 （路） (rn) 
301 0.481 11.2 24.3 30〆 11.1 極痕 163 
跡
30〆～I 0.25 15.8 64.2 301～I 15.7 2ノ主 0.2 3 145 
I～130ノ 0.16 9.6 61.0 I～J30' 10.1 31 + 0.7 8 133 
130＇～E 0. 11.8 52.3 130ノ～I 5.8 B’ 甘十 1.1 12 121 
E～]f 30' 0. 6 0 36.3 E～I 301 3.7 10ノ廿十 4.8 49 102 
E～30'llf 0. 2.0 15.3 ][ 30'～E 3.3 20'市十 9.6 97 98 
三時閉会計 253.4 三時間合計 49.7 301榊十















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（第 一三 例表) 22/XI 白兎 2300 尿血中中色色素素消消失失 ~~rn~一一〉） 
前房水色素素著初出現出時間 （分秒）】 l＇～3011 尿中色素初出現尚時間 3＇～5511 
前房水色 明現時間 2＇～ 尿中 著明現時間 41~3011
前 房 7K 尿 由 液
lウフニ lウヲ ＝－
「ウ ランJ房＊0.1事Eノ 尿中 肉 ン」血液「ウラ
ユシJ昼一致ヲm=-「ウラ 0.1~ ヲ ＝ユ／
前房水 セシ＝ γ1 色素 E艮m＝一致0血.l清まE
時間 30分間ムル＝要房皮色水内 時 間 時間自句セシムノレ 左 関
ノ排f世セシリン 素滋 排司監 ＝要セシ素度内色濃
法 .，，，レ氏液 滋 lJ：.－＇ゲル
（時分） <ite）量（銘） I (m) （時分）
量 度氏液量
(%) （分時）｜ （路） (m）分時 I（路） (m) 
301 0.61 73.8 122.0 301 5.2 l' 土 l栃痕 50' 
j跡
so1~ I 0.30 46.5 156.0 30ノ～I 9.7 2' ＋ 0.5 6 I tt?I.2 213 
I～I 30' 0.23 20.5 90.1 I～130' 9.3 31 ＋ 2.1 22 po’ 
J30＇～E 0.25 19.8 80~2 I 30＇～E 60 4’ 廿十 4.5 46 I 20’ 14.9 150 
E～J30' 0.25 12.2 49.8 E～J30' 4.5 5' 甘十 11.3 114 {30' 12.4 125 
I 30'-][ 0.20 4.9 25.5 J30＇～E 3.1 IO' 廿十 18.4 185 I 7.8 79 
三時間合計 1.84 177.7 523目6三時間合計 37.8 20ノ甘f 20.9 210 J30' 4.5 46 






（喜三者）幻IX白兎 2000瓦 尿中色色素消失 28/XC士〉血中素失 241XCー）
前前房房水水色色素素著初明出現出現時間時間（（分分秒秒）） 
54〆／ 尿中色素主I）肉現出時間 41...,10ρ 
Y～4811 尿中色素著Jj.f 現時間 61-451 
前 房 ヲ］， 尿 血 液
「ウラ＝ 1 「ウラュ
「ウラ ン」 房7l¥.!0.l茸EI 尿中 内 YJ血液「ウラ
＝ン！ 量 7mユ 「ウラ 0.1銘ヲ ユシ」
3前／0排分房骨7間" 量
一致セシ ユン｜ 色素 目艮m＝一致血清
時間 ムノレユ要房皮色水内 時間
時間的セ ジムル0.1混 左 同
セシリン 素濃 排司止 ユ要セ シ素度内濃色
量 ザル氏液 濯旦三工竺長
皮｜氏液量量
（時分） （泥） （姥） (m) f時分） (%) （分時） （箆〉 (m）分時 （旅） (m) 
301 0.46 20.8 46.2 301 7.3 l' ＋ 痕跡 501 213 
301～I 0.37 55.6 151.3 30ノ～I 8.~ 2' ＋ 0.5 6 I tit 20.8 209 
I～I 30' 0.25 34.3 138目2 I～130' 8.0 31 ＋ 1.35 14.5 110〆十甘19.9 20( 
130＇～E β．ヨ1 28.4 136.2 {30＇～E 6.1 51 !ft 1.9 20.0 120〆制十18.7 188 
E～.It 301 0.21 22.1 106.2 E～JI 301 5.2 IO' 廿f 7.4 75 {30' 十汁17.5 176 
130＇～E 0.21 23.0 110.5 J30'～E 5.2 20ノ廿f 15.1 152 I 甘t14.l 142 
三時間合計 1.71 184.2 551.4 三時閉会計 40.1 301 廿f 18.5 186 13.9 14( 




（第第 五二 例表）) 20/XI 白兎 1!150瓦 尿血中色~素素消消失失 ~~~m一ー）  
前房水色色素素著初出現出時間 （分科秒；5 I＇～%＂ }Ji(中色色素素初出現尚時間 4＇～1511 
前房＊ 明現時間分 2〆～ 411 尿中 著明現時間 5＇~ 511 
前 房 7~ 尿 血 液
『 一一ー
「ウラ 尿中 肉ン」血
ユン」 「ウラ 0.1 Jl;& 
3官｝排分房；間: ニン 1 色素 目艮凶ニー時間 房皮色1k 内 時間 時間的セシム 左同素濃 排1世 ＝要セ
最 濃リンゲ
量 度氏液量E
（時分） f蛇） (m可 (B寺分1 (%) 
30' 0.98 25目。 26.6 30〆 17.5 1〆土 痕跡 50’ 
30ノ～I 0.58 57.5 100.1 30＇～ I 18.0 2' + 0.35 4.5 t十12.612i 
I～ 130〆 0.36 38.l 106.S I～ {30' 10.1 3〆＋＋ 1.4 ]5 po〆情 10.0!110 
130＇～ E 0.37 18.1 4!l.9 3.2 33 !20＇廿十
E～][30〆 0.35 8.0 23.9 E～301 [ 4.6 10'情 7.0 71 J30〆tt 8. 85 
J30'～E 0.23 2.3 11.0 ][ 301～E 2.5 20ノ廿十 9.4 95 ][ tt 5. 55 
三時間合計 2.87 149.0 318.3 三時間合計 60.l 301情 10.4 105 ][ 30' tt 2. 21 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（差二者｝明白兎 23仰 尿血中中色色素素消消失失 mmー－~~
前前房房水＊色色素素初著明出現出現時間時間（（分分秒秒｝） l＇～2611 尿E良中中色色素素初出現尚時間 3＇～3511 2＇～3011 著明現時間 4＇～50''
前 房 * 尿 血 詳長iir~f~年ウラユ」房水0.1蛇 J 尿中 肉ンJ血液ヲ Ill~ 「ウラ 0.1路ヲ致セシ＝ン」 色素 目艮mュ一致
時間 ル＝要房皮色水内時間 時間的セシムル 左同
シFY 素濃 俳罰止 要ーセシ素度内濃色
ゲル氏液 ；量 7! 9 Yゲル
量 皮氏液量
（時分） （銘） （施） (rn) （時分） (%) （分時） （路〉 (rn）分時 （路） (rn) 
301 0.31 12.3 40.7 30〆 5.4 1' 土
0.46 跡粒~痕.6 2UJ 220 
30＇～I 0.24 24.0 101.0 30'～I 6.3 2〆 ＋ I tt 21.6 217 
I～130’ 0.31 39.3 127.8 I～I 30' 9.0 2’ 十＋ 1.2 13 r製3吋；i創w制鮒刊20.4 205 J30＇～E 0.42 49.0 117.7 {30'～I 8.2 E’ 村十 2.7 28 20.2 203 E～］＂ 30' 0.48 45.7 96.2 E～1£30' 6.4 10' 廿f 5.8 59 18.5 186 
]£30＇～E 0.48 38.0 S0.2 ]"30'～E 6.1 20’ 制 13.2 133 15.9 160 
三時間合計 2.24 208.3 563.6 三時間合計 41.4 301 廿十 19.2 193 抑制15.8 15 
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” I2' l← 四戸I. I 
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der Resorptionskraft der 
Bauchhるhie

























































































 durch meine Methode, bei
















































































































































































































































































































 sind uber den Einfluss 
der gesteigerten Peristaltik 
auf die 
Resorptionskraft der Bauchhohle 
die 





































































dann aber rasch aus d
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der Bauchhohle ist, 







Zerreissnng desselben ist 
so gut wie 
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